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A L I ~ N R E G I S T R A T I O N 
------· 
numf ord , l\Ia ine 
Name •••• •• • .,~ ~- ~,Y~ ...... , .... . , .. ...... . ....... . 
Street Address •.... q,,t . 2 ~kA, . .... , . , .. , . , . ·, · •, , · · · · · · · · • 
City or ~'own •. . •... ~,1,, . ~- ........... . . .. . ... , ., , ., .. • 
How lon :; in United States •. ~ • .f: y/?~ .. , J..row l ong in Main ev.-1.17~ 
Born in ••... . .• . ~ .ad1~ ........ . Da t e of Birth .~ /..;7,,, ./1:'?<7'. 
I f nm rrieC:. , :.1o v-1 r..any c:·1 ild ren, • • c2.,. . . . Oc cupat ion . ~ .,, •• 
? 
rJa1nc of cn1i;.:lo ;1 e 1..., •• • •••••••••••.•••••••••• • ••••••• • • • ••••••••••••• 
(Prese nt or l ~ st1 . 
Addr ess of employer • •. • • ~~d,./ .).,-,:-...6-> . ......... , .. .. , .•.• 
:;_;n6 lish •••.•• Spea k , ·f;te.4-,. . , rtead , ?k--; •• , . VJrite . k, . .. . 
0th er l a t1 t_?;ua ~~c s , .•• ~~{(.. • •..•••••••••. •• ...•• . .. . ...••...•.. 
Ha ve yot, n:ade a_;.:,p l .ic a t::.on fo r cit :Lzens h i p ? ••. ~ •••.•. , ••••• , • • 
Have you ev er hac. m:i litrn}· ser•vic'..: ?, ... ~ ...... . ...... .... . .. 
I f s o , wtf..e1·e ? ....... . ... . ....__.-...... . \.·fuet1 ? •.... . . . -;-: • ...•...... . •• 
